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宛の手紙１）で自分が関心あるのは、“what the woman is ‒ inhumanly, physiologically, materially”
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The Rainbow: in quest of the independent ego
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即ち “what she is as a phenomenon （or as representing some greater, inhuman will）” というこ
とである。それ故、The Rainbowの初期の原稿 The Wedding Ringが気に入らなかったらしいガ
ーネットに理解を求めるために、ロレンスは更に、You mustn’ t look in my novel for the old 
stable ego of the character. と述べ、 Diamond and coal are the same pure single element of 
carbon. The ordinary novel would trace the history of the diamond ‒ but I say, ‘Diamond, what! 

























































に、母をはじめとして女性を自分の拠り所として崇拝し、the symbol for that further life which 















　28歳の時、Lydia Lenskyに出会った瞬間、‘That’ s her.’ （ibid.）と無意識に叫ぶ。Lydiaはポー
ランド生まれの女性で、祖国解放の動乱の際、軍医で愛国運動に狂奔した夫と共に英国に亡命し
て、夫の死後、娘 Annaと２人で暮している。彼女は１度絶対なるものと信じたものが、崩壊す







































“You come to me as if it was for nothing, as if I was nothing there. When Paul came to 









Blind and destroyed, he pressed forward, nearer, nearer, to receive the consummation of 
himself, be received within the darkness which should swallow him and yield him up to himself. 
If he could come really within the blazing kernel of darkness, if really he could be destroyed, 
burnt away till he lit with her in one consummation, that were supreme, supreme. 
There coming together now, after two years of married life, was much more wonderful to 
them than it had been before. It was the entry into another circle of existence, it was the 
baptism to another life, it was the complete confi rmation.（ibid.）



























In him, she had escaped. In him the bounds of her experience were transgressed: he was 







































The verity was his connexion with Anna and his connexion with the Church, his real being lay 
in his dark emotional experience of the Infinite, of the Absolute.（ibid.） 彼は精神と肉体とを分離
させ、精神的には、教会という閉ざされた世界で神との情緒的な結び付き満足感を求めた。この


















He was very strange to her, and, in this church spirit, in conceiving himself as a soul, he 
seemed to escape and run free of her. In a way, she envied it in him, this dark freedom and 
jubilation of the soul, some strange entity in him. It fascinated her. Again she hated it. And 









His soul leapt, soared up into the great church. His body stood still, absorbed by the 
height. His soul leapt up into the gloom, into possession, it reeled, it swooned with a great 
escape, it quivered in the womb, in the hush and the gloom of fecundity, like seed of 









Here the stone leapt up from the plain of earth, leapt up in a manifold, clustered desire 
each time, up, away from the horizontal earth, through twilight and dusk and the whole range 
of desire, through the swerving, the declination, ah, to the ecstasy, the touch, to the meeting 
and the consummation, the meeting, the clasp, the close embrace, the neutrality, the perfect, 
swooning consummation, the timeless ecstasy. There his soul remained, at the apex of the arch, 
clinched in the timeless ecstasy, consummated. 
And there was no time nor life nor death, but only this, this timeless consummation, 
where the thrust from earth met the thrust from earth and the arch was locked on the 




















･･･again she took off her things and danced, lifting her knees and her hands in a slow, 
rhythmic exulting. He was in the house, so her pride was fi ercer. She would dance his 
nullifi cation, she would dance to her unseen Lord. She was exalted over him, before the Lord. 
（Chap.VI）













































とである。そのため、生き方の異なる２人はすぐ衝突することになる。Ursula の叔父 Fred 
Brangwenの結婚式でのことである。２人は夜の祝宴までの間、水路沿いに散歩する。Ursulaが






“It seems to me,” she answered, “as if you weren’t anybody – as if there weren’t anybody 














She took him in the kiss, hard her kiss seized upon him, hard and fi erce and burning 
corrosive as the moonlight. She seemed to be destroying him. He was reeling, summoning all 
his strength to keep his kiss upon her, to keep himself in the kiss. 
But hard and fi erce she had fastened upon him, cold as the moon and burning as a fi erce 
salt. Till gradually his warm, soft iron yielded, yielded, and she was there fi erce, corrosive, 
seething with his destruction, seething like some cruel, corrosive salt around the last substance 
of his being, destroying him, destroying him in the kiss. And her soul crystallized with triumph, 
and his soul was dissolved with agony and annihilation. So she held him there, the victim, 






















は彼が南アフリカヘ向かうと聞いて、あたかも the poles of the universe were cracking, and the 
whole might go tumbling into the bottomless pit（ibid.）かのような恐怖を感じる。戦争は the 
good of the greatest numberのみが問題であって、個人は just a brick in the whole great social 
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“May it not be that life consists in a complexity of physical and chemical activities, of the 
same order as the activities we already know in science?” （Chap. XV）
この見解は霊と肉とに強い関心を抱き、生命の神秘を思い、それについて深い認識を得ようと努
めて来た Ursulaにとって全く容認できるものではなかった。彼女は生命や魂に深く考えを巡ら




































Suddenly she hesitated as if seized by lightning. She seemed to fall, yet found herself 
faltering forward with small steps. The thunder of horses galloping down the path behind her 
shook her, the weight came down upon her, down, to the moment of extinction. She could not 
look round, so the horses thundered upon her.
Cruelly, they swerved and crashed by her on her left hand. She saw the fi erce fl anks 
crinkled and as yet inadequate, the great hoofs fl ashing bright as yet only brandished about her, 
and one by one the horses crashed by, intent, working themselves up. （Chap. XVI）
最後に、辛うじて生け垣の陰に逃れて助かる。命からがら、身体の芯まで濡れながらも、やっと
家に辿り着くと、そのまま２週間苦痛に悶えながら床に就く。











　小説 The Rainbowの終末は、ロレンスがヒロインの Ursulaを現代という困難な時代の中で、虹
に示されるような真に対等な男女関係、強固な愛で支えられる創造的な結婚生活の確立を目指し
て、更に強い意志を持って前進し続ける女性として示しているのである。




1） The Letters of D. H. Lawrence, p.198
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